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1．はじめに
　東北福祉大学教育学部（以下、「福祉大」）で開講されている専門基幹科目「地誌」（以下、
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要　旨





















認識、④日本の 10 都県の地理認識である。このうち、③については、10 か国の位置を世























2016 年 14 26 40
2017 年 18 48 66
2018 年 24 24 48
2019 年 29 46 75
合計 85 144 229













べる。なお、正答率の差については、履修・未履修／正答・誤答の 2 × 2 分割表における
χ二乗検定を行い、有意水準 5％（p<0.05）で「有意差がある」としている。
3.1．2016 年
　2016 年の回答数は 40 人で、このうち履修者は 14 人（35.0％）、未履修者は 26 人（65.0％）
であった。
3.1.1．世界の地理認識







　正答率の平均は全体で 77.5%、履修者で 81.4%、未履修者で 75.4% であった。都県別では、
本学に近い岩手県、福島県、東京都、長野県の正答率が 90% 以上と非常に高く、逆に遠




図 1　国別正答率（2016 年） 図 2　都県別正答率（2016 年）
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3.2．2017 年
　2017 年の回答数は 66 人で、このうち履修者は 18 人（27.3％）、未履修者は 48 人（72.7％）
であった。
3.2.1．世界の地理認識
　正答率の平均は全体で 60.6%、履修者で 63.3%、未履修者で 59.6% であった。国別では、
前年に引き続きアメリカ、インド、ブラジルは 80% 以上の正答率を維持し続けていたの
に対して、北朝鮮は正答率が下がり、80% を下回った。前年正答率が低かったベトナム











　2018 年の回答数は 48 人で、このうち履修者、未履修者はともに 24 人（50.0％）であっ
た。
図 3　国別正答率（2017 年） 図 4　都県別正答率（2017 年）
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3.3.1．世界の地理認識
　正答率の平均は全体で 66.0%、履修者で 69.6%、未履修者で 62.5% であった。国別では、
前年正答率が高かったアメリカ、インド、ブラジルは、順位に変動があったものの正答率
は 80% 以上を維持した。一方、前年正答率が低かったベトナム、スイス、フィンランドは、










　2019 年の回答数は 75 人で、このうち履修者は 29 人（38.7％）、未履修者は 46 人（61.3％）
であった。
図 5　国別正答率（2018 年） 図 6　都県別正答率（2018 年）
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3.4.1．世界の地理認識








　正答率の平均点は全体で 89.3%、履修者で 90.0%、未履修者で 88.9% であった。都県別
では、全体的に前年より正答率が上昇しており、福島県、石川県、東京都、岩手県、長野








図 7　国別正答率（2019 年） 図 8　都県別正答率（2019 年）
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4.1.1．世界の地理認識正答率


















表 3　福祉大調査と 2013 年度全国調査の国別正答率
福祉大調査の正答率（%） 2013 年度全国調査の正答率（%）
全体 履修 未履修 差 全体 履修 未履修 差
（%） （%） （%）（ポイント）（%） （%） （%）（ポイント）
アメリカ 91.3 92.9 90.3 2.6 89.5 91.3 88.2 3.1 *
インド 88.6 92.9 86.1 6.8 91.9 92.9 91.1 1.7
ブラジル 88.2 91.8 86.1 5.7 89.8 92.2 88.1 4.1 **
北朝鮮 75.1 71.8 77.1 -5.3 81.0 83.0 79.5 3.5 *
南アフリカ 72.9 72.9 72.9 0 76.8 83.0 72.4 10.6 **
フランス 63.3 67.1 61.1 6 77.9 81.8 75.1 6.6 **
トルコ 51.1 57.6 47.2 10.4 63.5 69.4 59.3 10.1 **
フィンランド 48.5 51.8 46.5 5.3 58.4 66.7 52.4 14.3 **
ベトナム 32.8 40.0 28.5 11.5 † 49.9 58.9 43.5 15.4 **
スイス 29.1 39.4 22.9 16.5 * 52.5 61.5 46.1 15.4 **
** 履修・未履修／正答・誤答の 2 × 2 分割表におけるχ二乗検定の結果、1% 水準で有意
*  5% 水準で有意
† 10% 水準で有意（なお、2013 年度全国調査では 10％水準での検定は行われていない）
（「2013 年度全国調査の正答率」は地理教育専門委員会 2014 より）
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4.1.2．日本の地理認識正答率




















　国別正答率の経年変化をみると、10 か国は、上昇傾向（相関係数が 0.7 以上）のあるア
メリカ・インド・スイス・南アフリカ、低下傾向（相関係数が -0.7 以上）のある北朝鮮、
表 4　福祉大調査と 2013 年度全国調査の都県別正答率
福祉大調査の正答率（%） 2013 年度全国調査の正答率（%）
全体 履修 未履修 差 全体 履修 未履修 差
（%） （%） （%） （ポイント） （%） （%） （%） （ポイント）
福島県 99.1 100.0 98.6 1.4 88.2 88.2 88.2 0.0
岩手県 98.3 98.8 97.9 0.9 87.6 91.3 84.9 6.4
東京都 95.6 95.3 95.8 -0.5 93.3 93.7 93.1 0.6
石川県 93.0 90.6 94.4 -3.9 89.8 90.7 89.1 1.6
長野県 93.4 94.1 93.1 1.1 89.8 89.8 89.9 -0.1
愛知県 88.2 84.7 90.3 -5.6 86.5 86.7 86.4 0.3
奈良県 74.2 80.0 70.8 9.2 81.5 82.5 80.8 1.6
宮崎県 70.3 72.9 68.8 4.2 64.1 66.9 62.1 4.8 *
島根県 65.9 67.1 65.3 1.8 73.2 75.0 71.9 3.1
愛媛県 65.1 70.6 61.8 8.8 71.1 73.8 69.2 4.7 **
** 履修・未履修／正答・誤答の 2 × 2 分割表におけるχ二乗検定の結果、1% 水準で有意
*   5% 水準で有意


















2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 相関係数
(%) (%) (%) (%)
アメリカ 80.0 90.9 97.9 93.3 0.798
トルコ 50.0 51.5 52.1 50.7 0.361
インド 85.0 86.4 87.5 93.3 0.920
フィンランド 57.5 31.8 45.8 60.0 0.216
スイス 25.8 29.2 32.0 0.999
南アフリカ 65.0 71.2 77.1 76.0 0.911
北朝鮮 82.5 75.8 72.9 72.0 -0.934
フランス 57.5 65.2 64.6 64.0 0.685
ブラジル 87.5 84.8 83.3 94.7 0.514



































2016 年 2017 年 2018 年 2019 年
相関係数(%) (%) (%) (%)
岩手県 97.5 100.0 97.9 97.3 -0.270
福島県 95.0 100.0 100.0 100.0 0.775
東京都 92.5 97.0 93.8 97.3 0.611
長野県 90.0 97.0 93.8 92.0 0.121
愛知県 87.5 86.4 87.5 90.7 0.741
石川県 85.0 95.5 89.6 97.3 0.714
奈良県 57.5 68.2 79.2 85.3 0.993
島根県 52.5 59.1 66.7 78.7 0.989
愛媛県 60.0 59.1 70.8 69.3 0.838

























　パターン 3 はベトナムの位置についての誤答があげられる。図 14 に示したように、ベ













図 13　フィンランドの誤答（正答数 :111 人・誤答数：118 人）













図 15　宮崎県の誤答（正答数 :161 人・誤答数：68 人）





























に実施された。調査は、全国の国公立・私立大学 30 校の学生 2,716 人を対象に、
















































岩手県 福島県 東京都 長野県 愛知県
石川県 奈良県 島根県 愛媛県 宮崎県
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